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La problemática de la zona de estudio se encuentra relacionada 
principalmente con las elevadas tasas de desempleo y trabajo informal que 
se presentan en la actualidad en el departamento de Córdoba y de manera 
específica en el municipio de Ciénaga de Oro. La panorámica general de 
los trastornos económicos y comerciales en el municipio puede apreciarse 
mediante la situación que experimentan los pequeños y medianos 
productores agrícolas y ganaderos que se han visto desplazados por las 
grandes cadenas de supermercados. Esta situación se genera como 
resultado de que los agricultores y ganaderos no cuentan con los 
estándares mínimos de salubridad que requieren sus productos y tampoco 
cuentan con un adecuado plan de manejo de residuos sólidos, situación 
que contrasta con su competencia las grandes cadenas de supermercado. 
Todos estos factores disminuyen la competitividad de los comerciantes 
locales sumado a la grave problemática de infraestructura que muestra el 
mercado público actualmente, el cual presenta un gran deterioro en su 
estructura física debido a los 50 años de funcionamiento sin ningún tipo de 
obra de mantenimiento. El Centro Económico Ciénaga de Oro busca darle 
un giro con grandes beneficios al comercio del municipio. Este centro 
integrará varias ramas de la economía en un solo lugar, es un proyecto 
innovador para la zona y tiene la finalidad de abrir nuevos mercados, 
aumentar la demanda económica y brindarle una mejor calidad laboral y de 
vida a las más de ocho mil personas entre las que se encuentran adultos 
mayores, hombres, mujeres, niños, grupos étnicos y población vulnerable 
tales como desplazados y comunidades en extrema pobreza que dependen 
directamente del mercado actual del municipio. A su vez el centro 
económico disminuirá el trabajo informal, brindándoles a todas estas 
personas un espacio en el cual puedan ubicar sus negocios de manera 
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The problem of the study area is mainly related to the high rates of 
unemployment and informal work that currently occur in the department of 
Córdoba and specifically in the municipality of Ciénaga de Oro. The general 
overview of economic disorders and commercial in the municipality can be 
seen through the situation experienced by small and medium agricultural 
producers and ranchers who have been displaced by large supermarket 
chains. This situation is generated as a result of the fact that farmers do not 
have the minimum health standards required by their products and do not 
have an adequate solid waste management plan, a situation that contrasts 
with the competition of large supermarket chains. All these factors diminish 
the competitiveness of the local merchants added to the serious problem of 
infrastructure that the public market currently shows, which presents a great 
deterioration in its physical structure due to the 50 years of operation without 
any type of maintenance work, the Lack of organization and logistics of local 
merchants has further impacted the problem. The Ciénaga de Oro 
Economic Center seeks to give a turn with great benefits to the commerce 
of the municipality. This center will integrate several branches of the 
economy in one place, is an innovative project for the area and aims to open 
new markets, increase economic demand and provide better quality work 
and life to more than eight thousand people between those who are older 
adults, men, women, children, ethnic groups and vulnerable population such 
as displaced people and communities in extreme poverty that depend 
directly on the current market of the municipality. In turn, the economic 
center will reduce informal work, providing all these people with a space in 
which they can locate their businesses in a dignified manner and with full 
regulatory compliance.  
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